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พบวา มีจํานวนงานเสี่ยงทั้งหมด 134 งาน โดยแบงเปนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 65 งาน ระดับ
ความเสี่ยงสูง 21 งาน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไมได 48 งาน จากน้ันจัดทําแผนงานลดและ
ควบคุมความเสี่ยงตามหลัก 3E โดยมีกิจกรรมหลัก 7 กิจกรรม หลังปฏิบัติกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย 
พบงานเสี่ยงลดลง 127 งาน โดยคงเหลือเพียงแตระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 7 งาน ซึ่งอยูใน 3 
แผนกคือ แผนกข้ึนรูป แผนกเปาลมและแผนกรับวัตถุดิบ อยางไรก็ตามการดําเนินการตามแผนงาน
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ABSTRACT 
 This study aimed to evaluate risks in the production of plastic bottles 
and reduce those risks. This research used checklist methods to identify and evaluate 
the risks. The research started with collecting of the factory information and establish 
the list of risk and danger in the production process. After that the potential risks 
were identified and analysed in each process. The identified risks were evaluated by 
consideration of opportunity of occurrence and severity. The result of evaluation 
showed that there were 134 risky works which were 65 works in acceptable level, 21 
works in high risk level and 48 works in unacceptable level. By using 3E principle, the 
risk reduction and control plan was made. The plan consisted of 7 major activities 
which were implemented in 3 sections (forming, blowing, and material receiving 
sections). After implementation of the proposed activities, the risks could be reduced 
94.78% 
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